Building Campaign Contributors as of August 1999 by unknown
The University of Maryland School of 
Law would like to thank the following 
contributors (as of August 1999) for 
their generous gifts to the Building 
Campaign. 




Piper & Marbury, LLP 
$200,000 - $499, 000 
Carlyn & Sol Hubert 
Vicror H. Laws 
$100,000 - 199,999 
Anonymous (3) 
Paul Bekman 
T. Carro ll Brown, Esq. 
Francis B. Burch] r. 
MathiasJ. DeViro 
Rhona S. Ginsberg 
Gordon, Feinblarr, Rothman, 
Hoffberger & Hollander, LLC 
JamesJ . Hanks]r. 
Joseph R. Hardiman 
Leroy E. H offberger 
Esrare of Amos A. H olrer 
Bernard S. Meyer, Esq. 
M iles & Srockbridge Foundarion 
The Ober Kaler Foundarion 
Leonard A. Orman 
H amish & Chrisrine O sborne 
T he H erman & Walrer 
Samuelson Foundation 
Sau.l, Ewing, Weinberg & G reen 
Adena W. & M. D avid Tesra 
T ydlngs & Rosenberg LLP 
Venable, Baerjer & Howard, LLP 
Whireford, Taylo r & 
Presron, LLP 
$50,000 - 99,999 
Laura Black & M ark Neunlann 
Duron Inc.lThe Feinberg 
Foundation 
C hristine A. Edwards 
Ellen M. H eller & 
Shale D . Sti ller 
Edward F. Houff 
Barbara Kerr Howe, Susan L. 
Howe, & H arvey S. H owe III 
Kranlon & Grallam, PA 
David Levin 
John E. M agers J r. 
Smarr & Suzanne Salsbury 
Shapiro and Olander 
Shawe & Rosenrhal 
Glenn W. Srurm 
Arnold M. Weiner 
The W hiring-Turner 
Contracring Co. 
$25,000 - 49,999 
Mr. & Mrs. Richard Alrer 
Ballard Spallr Andrews & 
Ingersoll LLP 
Comcasr Cable 
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Co mmunications, Inc. 
D av id S. Cord ish 
Covahey & Boozer, PA 
Edward e. Covahey Jr. Esq . 
& F. Vernon Boozer, Esq. 
M r. & Mrs. Joseph Finnerry Jr. 
Nelso n 1. Fishman, Esq. 
Gallagher, Evel ius & Jones 
Nancy & H enry H opkins 
Sreven P. Lockman 
Associates of MAI-Chaimson 
Kevi n John McCarthy 
M. Jacqueline McCurdy 
e.E. & Delphine Peck 
H anan & Carole Sibel 
Family of Judge Simon E. 
Sobel off 
Georgia & George P. Smmas 
The Talkln/Himmeirich Fami ly 
In Memory of Mil ron H. Talkin 
Richard e. Ti lghman Jr. 
Jeffrey A. Wyand 
$10, 000 - 24,999 
David & Lynn Abramson 
Cary M. Adams 
Gary & Parricia Arrman 
Abe A. Bailey, Esq. 
Lynne A. Barraglia 
Richard D. Bennerr 
Kathleen A. Birrane, Esq. 
Wes & G eo rgia Blakes lee 
Raymond Blank 
Joseph P. Blocher 
Linowes & Blocher, LLP 
T he Hon. Andre Davis & 
Margarer Robens 
W illiam B. Dulany, Esq. 
Edgar & Faith Schreiber Feingold 
C harles O. Fisher Sr. 
Howard & Karen "Chaya" 
Friedman 
James J. G iromer 
Gohn Family Philanthropic Fund 
Robert M . Goldman , Esq. 
Louise Michaux Gonzales, Esq. 
Srephen J. Immelr 
Sranard T. Kiinefelrer, Esq . 
T homas B. Lewis, Esq. 
Lawrence M . Macks 
Benjamin Michaelso n Jr. 
P . Michael Nagle 
Lee H. O gburn, Esq. 
O ' Malley, Mi les, Nylen & 
G ilmore, PA 
Mrs. Narhan Parz 
Mr. & Mrs. William J. Pirtler 
Mary Louise Preis 
Wi lbur D. Presron 
Roger D. Redden 
Migsie & Gar Richlin 
George L. Russell Jr. , Esq. 
W ilberr H. Sirom 
Robert W. Smirh Jr. 
Rudolph A. Vignone 
judirh S. Waranch, Esq. 
Wolpoff & Abramson, LLP 
$1,000 - 9,999 
Edward & C heryl Adklns 
Leonard H . Adoff 
June M. Alr 
James K. Arch ibald, Esq. 
Kevin F. ArtllLlr 
Aaron R. Asrael 
Alison L. Asri , Esq. 
Janer E. Arkinso n, Esq . 
Geruude e. Bartel & 
Jon M. Laria 
T he Hon . Samuel W. Barr ick 
Phyllis & Dennis Belman 
Neil J. Bloom, Esq. 
Jeffrey W. Bolorin 
Sherri L. Booye, Esq. & 
Warren e. Ed munds 
Elsberh L. Borhe 
Lowell R. Bowen 
Mr. & Mrs. T. Marshall Brandr 
Pamela A. Bresnahan 
Robert G . Brewer J r. 
Richard R. Burgee 
In Memory of Reuben Caplan 
Meyer M. Cardin 
Myrna & Ben Cardin 
W illiam E. Carlson, Esq. 
Kevin M. Carro ll 
The H on. C layron e. Carter 
Mr. & Mrs. La roy C hadwick 
Sally e. C hesrer & 
Ger ri G . W illi ford 
Mr. & Mrs. Evan Alevizatos 
Ch riss 
Benjamin R. C ivilerri , Esq . 
Anna Marie Coburn 
& Terrence P. Morrow 
G ill Cochran 
D iane D'Aiuro lo Collins, Esq. 
Harrier E. Cooperman 
Mark & Jud irh Coplin 
Lawrence D. Coppel, Esq. 
Judge & M rs. John P. 
Corderman 
T racey Goyerre Core 
Srephen M. C reskoff 
Daniel H. C rowley 
Martha S. Cukor 
John H. C ulver III 
The H on. Elijah E. Cu mmings 
P. Michael C unningham , Esq. 
Robert B. C urran 
PG Coun ty Execurive 
Wayne K. C urry 
Jay A. Dackman 
Sean G . Dixon, Esq. 
El izaberh S. Don ley, Esq. 
Robert e. Douglas & Dr. 
Candace C handler 
Robert H. Dyer Jr. & 
L. Paige M arvel 
Meryl L. K. Eddy, Esq. 
Carherine S. Edwards, Esq. 
Jonathan & Jill Eisner 
Karhleen A. Ell is 
Mr. & Mrs. Robert M. E rcole 
James R. Eyler 
John F. Fader 11 
Joel D . & Ellen S. Fedder 
David R. Ferguson 
Robert L. Ferguson J r. 
Paul & Shan non Fioravami 
J effrey B. Fisher, Esq. 
M r. & Mrs. John B. Frisch 
Srephen T. G alloway 
H erberr S. Garten 
Richard Gelfman , Esq. & 
The H on. Lenore Gelfman 
Helmur B. Gerlach , Esq. 
Mr. & Mrs. Al lan J. Gi bber 
David D . G ill iss 
The H arry L. G ladding 
Foundarion/Neal D.Borden 
Norman M. G lasgow 
Raj Goel 
Richard R . Goldberg, Esq . 
The H on. & Mrs. Sran ley 
J. Goldberg 
Brian A. Goldman, Esq. 
Frank R. Goldstein, Esq . 
Cynrhia L. Golomb, Esq. 
Ann & Jim Gordon 
Robert B. Goss 
C hrisrina & C hristopher 
G rigo rian 
Isaac & Carharine S. H echt 
M . King Hill III 
Sherril yn A. Hippen, Esq. 
Ann S. H obbs 
Sam uel & Anne D. Hopklns 
Russell & Bonnie H orman 
Joseph W. & Virginia S. 
H overmill 
John B. H oward Sr. , Esq . 
Yitai Hu, Esq . 
Elizaberh R. Hughes 
John P. Hull 
John B. Isbisrer, Esq. 
James S. Jacobs, Esq. 
T he H on. Pauicia e. Jessamy 
Srare's Arrorney for 
Balrimore C ity 
Barry M. Johnson, Esq. 
Alyce e. Karayanla 
M r. & Mrs. Laurence M. Karz 
Raymond P. Kempisty, Esq. 
Brigid E . Kenney, Esq. 
Robert R . Kern Jr., Esq. 
Robert B. Kershaw 
Trenr M . Kirtleman, Esq. 
Mr. & Mrs. W illiam M. Klimon 
H oward K. Kurman, Esq. 
Wal ter E. Laake Jr. , Esq. 
Richard S. Labovitz, Esq. 
Teresa K. LaMaster & 
John J. O 'Brien 
Raymond G. LaPlaca 
Jeffrey & Anne Kelly Laynor 
Jennifer S. Leete 
Thomas Paul Leff 
David M.e. Lewis 
Thomas & Beverly Lisle 
Lionell M. Lockhart 
Richard H. Love, Esq. 
Marker J. Lovell, Esq. 
Jerald B. Lurie, Esq. 
Myles V. Lynk 
John P. Machen, Esq. 
Alfred 1. Maleson 
H arry Malone & Priscilla Gou ld 
M ichelle S. Marks 
The Hon . D avid T. Mason 
Kath leen Lorenz M as trangelo 
The Hon . Albert J. 
Matricciani Jr. 
John T. McElroy, Esq. 
McEvoy & D ean 
G ilbert D. Mead 
Maxine M . Mead 
Mr. & Mrs. Anthony L. Meagher 
Jeff E. Messing, Esq. 
Mr. & M rs. Gerald F. M iles 
Howard B. M iller 
Lee Miller 
David B. M itchell 
G ladys E. Moore 
Charl es & Bowen Moran 
Rowland A. Morrow, Esq. 
The Hon . Diana G . Motz & 
The Hon. J . F rederick Motz 
Mel issa J. & Raymond 
M ullady Jr. 
David S. Musgrave, Esq . 
The Hon. C harles J. Muskin 
John C. Naso n 
W illiam M . N ickerson 
Paul S. Novak 
Barbara A. Oosterhour, Esq. 
The Hon . Theodore B. Oshrine 
Christopher A. Palmer 
M idgett S. Parker J r. , Esq. 
Evelyn W . Pasquier, Esq. 
Antoinette D. Paytas 
James D . Peacock 
M. Anne Pearce 
PEPCO 
Jacob N . Perkins, Esq. 
Joel L. Perrell Jr. , Esq. 
Anthony Petrolina 
Phillip A. Proger, Esq. 
Paul A. Pumpian 
Mr. & Mrs. Philip J. Ritter 
Lonnie M . Ritzer 
The Hon. Lawrence F. Rodowsky 
Stanley B. & B. Deborah Rohd 
Rosenberg Proutt Funk & 
Greenberg, LLP 
Gi lbert & Lora Rosenthal 
Richard & Doreen Rosenthal 
Jim & Audrey Rothschild 
Frederick W. Runge Jr. 
Alexander RuygroklBouland & 
Brush, LLC 
Shelley Sadowsky, Esq. 
William C. Sammons 
Eugene H. Schreiber, Esq. 
Sheldon P. Schuman, Esq. 
Larry & Jill Seidman 
The Hon. James S. Sfekas 
Mr. & Mrs. Ronald M. Shapiro 
Claire & Gerald T. Shea 
Lee A. Sheller, Esq. 
Samuel L. Silber 
Stuart & Candace Simms 
Joel Simon & Deb Gordon 
Fred & Valerie Smalkin 
Pamela B. Sorota 
C hristine Sreiner 
Seymour B. Stern, Esq. 
Paul R. Sroffer 
Lewis C. Strudwick 
Matthew & Donna Sturtz 
Peter Z. Teluk 
The Hon. Edward O. T homas 
Craig A. Thompson, Esq. 
M . Melinda Thompson 
Paul A. Tiburzi 
William C. Trimble J r. 
University of Maryland School 
of Law Alumni Association 
Jack G. Upron 
Steven VanG rack, Esq. 
Mr. & Mrs. Marrin Z. Vogelhut 
Irving E. Walker 
Harold M . Wal ter, Esq. 
Martin P. Wasserman, MD, JD 
John R. Wellschlager, Esq. 
George H. & Phyllis M. W hi te 
Cypert O. Whitfi ll 
Roger D. Winsron 
Paul F. Wooden, Esq. 
Robert Z inkham 
$500-999 
Raymond C. Baldwin , Esq. 
Kathleen A. Blank 
The Hon. Evelyn Omega 
Cannon & James P. Casey, Esq. 
Tea & Kevin Carnell 
Marsha Epstein Cohen 
Patricia G illis Cousins 
Laura Effel 
The H on. Paul E. Ell is 
Steven D. Frenkil , Esq. 
The H on. Robert H. H eller Jr. 
Mr. & M rs. D av id J. Heubeck 
Richard & Eva Hill 
Robert & Abigail H offman 
F. Edward Johnson, Esq . 
Matthew Joseph 
Joseph P. Kem pIer 
Gary E. Klausner 
Steven Loren 
Grace M. Masso n, Esq. 
Nathan M iley, Esq . 
Lee & Marion Mi ller 
Maureen & Dan Pugh 
Lawrence F. Regan J r. 
C pr. Carrie Ricci-Smith & 
Major Joseph K. Sm ith, 
U.S. Army 
Kevin M . Robertson & 
Maura L. DeMouy 
Jean G. Rogers, Esq. 
The Hon. Paul M. Rosenberg 
Bryan Roslund & 
Rebecca Browning 
Mr. & Mrs. David K. Rumsey 
Jason R. Scherr, Esq. 
C heryl Ann Scott 
Mr. & Mrs. John R. Seifert 
Deborab M. Shelron, Esq . 
Suzanne R. Sherwood 
Judge & M rs. George D. SoIrer 
Kerry D. Staron 
Sampson G. Vincent 
Lawrence 1. Wachtel 
Joseph C. Wich J r. 
Gifts under $500 
The Hon . William H. Adkins II 
ALH Foundation, Inc. 
John P. Greenspan 
C heryl & Aviva Amitay, Esq. 
Jana R. Barnett, Esq. & 
Ronald J. Hunsicker 
Joseph E. Baumgartner J r. 
Lawrence R. Bird, Esq. 
Roberta M. Boykin , Esq. 
Eric L. Bryant 
Harold H . Burns Jr. 
George & Bridget Calhoun 
Stephen K. Carper, Esq. 
Robert G. Carr, Esq. 
John Catizone, Esq. 
Rhonda Pindell Charles, Esq. 
Michael D . Citren 
The Hon. Alice P. C lark 
Sheldon P. Co hen, Esq. 
Professo r Major G. Coleman 
James M. Con nolly 
A. Samuel Cook, Esq. 
Carr ie Howie Co rcoran 
An n Marie DeBiase 
James J. Debel ius, Esq. 
Stewart Deursch, Esq. 
T. Panick Du lany 
Lisa Edwards 
Dr. William L. England 
M r. & Mrs. C harles B. Frey 
Ms. Nora Frenkiel & 
Dr. Peter W . Kaplan 
Edward Friedman , Esq. 
Karen Russell Gaily 
Jerome G . Geraghry 
T homas W.W. H aines, Esq. 
Sonya Kazazian Hannan 
Elizabeth F. Harris 
Ann F. H offman 
M r. & Mrs. C hris Hoffman 
Douglas B. Hudson 
Brett & Melissa Ingerman 
Kenneth A. Isen, Esq . 
Mary-Dulany James 
Barbara Osborn Kreamer 
Amy Leete Leone 
Dinah S. Leventhal, Esq. & 
Patrick Lacefield 
T homas J . Lavelle 
David S. Levitt 
Erik J . Lichter 
Mr. & Mrs. Jeff Lippman 
John E. Lucian 
Ca ra J. Luther 
An n MacNeille & Macy Nelson 
Mr. & M rs. Robert P. Mann 
Richard W. Manning 
Sheryl Gandel Mazur, Esq. 
James M . McDowell 
Jacqueline Mohyla McNamara 
Jay G . Melwin Jr. , Esq. 
John F. Morkan III, Esq. 
The Hon. C harles E. Moylan Jr. 
Lisa R. Neuder, Esq. 
Elizabeth (Libba) McCall 
Pendleton 
B. Raymond Perkins, Esq. 
Navy JAGC (Ret.) 
Stephen Pincus 
Alexander P. Rasin III, Esq. 
George B. RasinJr. 
Jeffrey S. Ray, PE, Esq. 
John N. Renneburg, Esq. 
Mark & Kim Riley 
Samuel Maddox Riley 
Phyllis Ringler 
Anne-Herbert Rollins 
Stephen R. Rourke, Esq. 
Mr. & Mrs. Michael E. Rowan 
Julie R. Rubin 
Ms. Timmy F. Ruppersberger 
Douglas K.. Schrader 
Philip H . Seymour 
Norma & Amira Sharara 
Harry E. Silverwood J r. , Esq. 
HiJarie E. Snyder, Esq. 
Irma Robins & John Sorkin 
Francine R. Strauss 
Lisa Bitrle Tancredi 
James F. TruittJr. 
Major Eric M . Veir, USMC 
Jim Wannamaker Jr. 
Alan & Beverl y Weinstein 
Jeffrey P . Weiss 
Mark E. Woodhous 
Roger & Kristin Young 
Faculty and Staff $295,875 
Jose Bahamonde-Gonzilez 
Katharine & Clifron Bamberger 
T aunya Lovell Banks 
Barbara Bezdek 
Brenda Bratton Blom & 
John Blom 
David Bogen 
Richard A. Booth 
Trishana E. Bowden 
Surell Brady, Esq. 
Irving & Sally Breirowitz 
John & Alice Brumbaugh 
Hungdall Chiu 
Douglas L. Colbert & 
Suzanne Sangree 
Karen Czapanskiy 
A. A. D ash 
Jerry & Sue D eise 
Joseph B. Espo & 
Rena 1. Steinzo r 
John & Janet Ester 
Jim & Vickie Forsyth 
Jill L. Frost & Darrell F. Cook 
Larry S. G ibson 
Don & Nan cy Gifford 
Shelley B. Giromer 
Daniel S. & Marion K. Goldberg 
Barbara Gontrum 
O scar S. G ray 
Susan H ankin 
D eborall S. Hellman 
Stanley S. Herr 
Diane E. Hoffman 
Alan D. Hornstein 
D avid & Karen H yman 
Sherrilyn A. IfiLl 




Sal ly & Michael Mi llemann 
D ana L. Morris 
Tricia D. O 'Neill & 
Timothy L. Mullin Jr. 
M r. & Mrs. Max Stul 
Oppenheimer 
Joan L. O 'Sullivan 
Robert V. Percival 
Peter E. Quint 
W illiam L. Reynolds 
Karen H . Rothenberg 
Laure Ruth & D an Friedman 
Jana B. Singer 
Robert E. Suggs 
M r. & Mrs. Edward A. 
Tomlinson 
Katherine L. Vaughns 
Anthony Waters 
D eborah J. Weimer 
Marley S. Weiss 
Roger C. Wolf 
Joel Woodey 
Gordon G. & Rurh F. Young 
As of8111199 
Names are listed according to the specijica-
NOIlS of the donor. 
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